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CARTA AL DIRECTOR 
He leído con interés, en el número 16, página 134, el escrito del profesor J. J. LÓPEZ­
IBOR ALIÑO, refiriéndose al artículo publicado por el profesor P. MARSET en el número 
anterior, sobre la obra del doctor Luis VALENCIANO. 
No puedo estar de acuerdo con el doctor LÓPEZ-IBOR, cuando afirma que el doc­
tor VALENCIANO «colaboró desde su fundación en la revista Actas Luso-Españolas de 
Neurología y Psiquiatría». 
Revisando el estudio que realicé en 1984, sobre la citada revista en el período com­
prendido entre 1940 y 1975, aparece que: 
1) De los 148 artículos originales de neurología con 61 autores, y los 707 artículos 
originales de psiquiatría con 471 autores, no figura el doctor VALENCIANO como 
autor de ninguno de ellos. 
2) De las 750 críticas de libros publicadas, sólo figura su firma en seis: cinco pu­
blicadas en el año 1940 y una en 1955 (dos de las publicadas en 1940 firmadas 
con las iniciales, así como la de 1955). 
3) De las 431 reseñas de artículos de otras revistas, sólo tres están firmadas igual­
mente con las iniciales «L.V.», por lo que podrían atribuirse al citado autor. 
4) En la sección de noticias, de las 1.438 analizadas, no aparece el doctor VALEN­
CIANO entre los 149 autores citados. 
Con estos datos, juzgue el lector el apoyo que las Actas, brindaron a la participación 
del doctor VALENCIANO. 
Doctor E. JORDÁ MOSCARDO 
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